











































































　大学で 4 年間、大学院で 5 年間。私が筑波大学で過
ごした日々は非常に充実したものでした。入学当時は明
確な目標もなく、ただ“ 筑波大学への憧れ ”と“ 数学が
好きだから ”という、今思うと非常に安易な理由から志
望校を決定したため、ただ漠然と大学生活を送っていた
ように思います。
　そんな自分にとって幸運だったのは、筑波大学が、非
常に多くの地域から学生が集まる総合大学であったこ
と、そして数学系の先生方をはじめ、多くの先生方と非
常に近い距離で接することができたことでした。
　ほとんどの新入生は学生宿舎に入居するため、昼夜を
問わず、学部を超えた多くの先輩、友人たちと語り合い、
様々なことに対して関心が高まっていきました。
　大学では講義を通し、またそれ以外においても、先生
方と接する機会を持つことができ、多くの人の考えにふ
れることができ、より広い視野を持ち、自分を見つめ直
すことができるようになったと思います。
　そして自分のしたいこと、“ 教職に就き、数学の面白さ
を伝えていきたい ”という目標を持つことができました。
　まだ明確な目標を持てていない人にとっては自分の夢
を見つけることができる、また明確な目標を持っている
人には、さらに深めていける場所。それが筑波大学であり、
数学類だと思います。
川崎 あすか
富士河口湖高等学校　
教諭（数学）
2008 年卒業
涌井 英幸
長岡高等学校　
教諭（数学）
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自分探しのできる場所
夢の実現
自信に満ちた歩み
多様な出会いと自らの学び
（2006年3月～2010年3月卒業）
野村証券、日興コーディアル証券、新日鉄ソリューションズ、日本 IBMサービス、
キャノン ITソリューションズ、旭化成アミダス、政府系銀行、常陽銀行、
静岡銀行、東和銀行、第一生命保険、共生産業 (明生）、アリコジャパン、カトム、
東京コンピュータサービス、アンカーネットワークサービス、レイス、SANKYO、
アクセンチュア、平和情報センター、システム計画研究所、Z会、明治図書出版、
テックファーム、不二家、アイヴィス、ディ ・ーエス・ケイ、トーア再保険
（茨城県、埼玉県、山梨県、群馬県、千葉県、神奈川県、山形県、
 岩手県、宮城県、青森県、大阪府、岐阜県、三重県、長崎県）
（茨城県、長野県、東京都、神奈川県、山形県）
筑波大学（数理物質科学、教育、人文社会科学、システム情報工学、経営・政策科学）
東京大学、東京工業大学、名古屋大学、パデュー大学
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